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seenaos.—Orden de 2 de diciembre de 1940 ascendien
do a sus inmediatos empleos al Capitán de Corbeta
don Manuel Antón Rozas y al Teniente de Navío don
Antonio López Costas—Página 1.834.
stinh8.—Orden de 3 de diciembre de 1940 destinamio
al Estado Mayor de la Armada al Capitán de Navío
de la Escala Complementaria D. .Manuel Pastor y To
masety.—Página 1.834,.
ra de 3 de diciembre' de 1940 nombrando Comandante
del cafionero Canalejas al Capitán (Te, Corbeta D'. J'osé
Garnica Pombo.—Página 1.834.
ra de 3 de diciembre de 1940 confirmando en su actual
destino de,Profesor de la Escuela Naval Militar al Ca
pitán de Corbeta D. Gonzalo Díaz García.—Pág.
ra de 3 de diciembre de 1940 destinando al Estado
Mayor del Departamento Marítimo de Cartagena al
Capitán de Corbeta I). Antonio López Costa.—Pági
na 1.834.
•
Destinos.—Orden de 3 de diciembre de 1940 confirmando
en su actual destino del Estado Mayor de la Armada
al Capitán de Corbeta de la Escala Complementaria
don Juan de Bona y Orbeta.—Página 1.834.
Otra de 3 de diciembre de 1940 nombrando Comandante
guardÁtcostas Uad-Kert al Teniente de Navío don
Manuel Garay Lobo.—Página 1.834.
,Otra de 3 de diciembre de 1940 nombrando segundo Co
•..11....mandante del cañonero Calvo Sotelo al Teniente de
Navío D. (Antonio Calín de Briones.—Página 1.834.
Otra de 3 de 4iciembre de 1940 confirmando en su des
tino del Estado Mayor del Departamento Marítimo de7% Cádiz al Teniente de Navío de la Escala Complemen
taria D. Ignacio del Cuvillo Merello.—Página 1.834.
Baja en servicio de submarinos.--Orden de 3 de diciem
bre de 194d declarando no apto para el servicio .dosubmarinos al segundo Maquinista D. Alejandro Arias
. Berta.—Página 1.834.
Continuación 01, el servkio.—Orden (le 3 ap dicietnbre
de 1940 disponiendo la 'continuación en el servicio del
personal de Marinería que se relaciona.—Páginas 1.834
a 1.836.
Otra de 3,de diciembre de 1940 disponiendo la eutit inuti -








Ascensos.—Para cubrir vacante producida por
pase a la Escala Complementaria del Capitán de
Fragata D. Aquiles Vial y Leste, se asciende a sus
inmediatos empleos al Capitán de Corbeta D. Ma
nuel Antón Rozas y al Teniente de Navío D. Anto
nio López Costa, primeros en .sus respectivas Esca
las que reúnen las condiciones -exigidas para ello,
con antigüedad de 18 de mayo último y efectos a
partir del día I.° del actual, el primero, y el segundo
con antigüedad y efectos de esta última fecha, esca
lafonándose D. Manuel Antón Rozas entre don
Francisco Núñez Rodríguez y D. Federico López y
Ruiz de Somavía, y D. Antonio López Costa, el
timo de la Escala de Capitanes de Corbeta.
No asciende Alférez. ide Navío por no reunir las
condiciones exigidas al efecto.
Madrid, 3 de diciembre de 1940.
‹TORENO
Destinos.—Cesa de Jefe de la Secretaría de la
Jefatura de Servicios de este Ministerio, y pasa des
tinado al Estado Mayor de la Armada., el Capitán
de Navío de la Escala Complementaria D. Manue;1 ji
Pastor y Tomasety.
Madrid, 3.de diciembre de 1940.
MORENO
Se nombra Comandante del cañonero Canalc
jas al Capitán de Corbeta D. José Garnica Pombo,
que cesa de segundo Comandante del destructor
Miranda.
Madrid, 3 de diciembre de 1940.
MORENO
Se confirma en su actual destino cic. Proesor
de la Escuela Naval Militar al Capitán de Corbeta
D. Gonzalo Díaz García.
Madrid, 3 de diciembre de 1940.
MORENO
Se dispone que al entregar el mando del guar
dacostas Uad-Kert el Capitán de Corbeta D. Anto
nio López Costa, pase destinado al Estado Mayor
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 3 de diciembre de 1940.
MORENO
A DesliJi,OS.—Se confirma en su actual destino dd
Estado Mayor de la Armada al Capitán de cortot
de la Escala Complementaria D. Juan de Bona!
Orbeta.
Madrid, 3 de diciembre de 1940.
MORENO
Y— Se nombra Comandante del guardacostas L'ad
Ketrt al Teniente de Navío D. Manuel Garay Lobo
que cesa en el destructor Almirante Miranda.
Madrid, 3 de diciembre de 194o.
MORENO
-- Se nombra Segundo Comandante del cañonero
Calvo Sotelo al Teniente de Navío D. Antonio Calin
de Briones, que cesa en el crucero Abnirante Cer
vera.
Madrid, 3 de diciembre de 1940.
MORENO
Se confirma en el destino del Estado Mayor
del Departamento Marítimo de. Cádiz al Teniente de
Navío de la Escala Complementaria D. Ignacio dd
Cuvillo Merello.
Madrid, 3 -de diciembre de 1940.
MORENO
Baja en servicio de submarinos.—Como iesultado
de .reconocimiento facultativo sufrido por el intere
sado.y de expediente incoado. al efecto, se declara n°
apto para el servicio de submarinos al segundo Ma
quinista D. Alejandro Arias Berto.
Madrid, 3 de diciembre de 1940. MORENO
• Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, ali personal. de Marinería que a con
tinuación se relaciona, en las campañas y por el tiem
po que determin4 el artículo 21 de la Orden minis
terial de 14 de agosto del corriente año (D. 0.1llí
mero 189).
Cabos primeros de Maniobra.
Antonio Dorrio Castedo.—En segunda campal/
voluntaria, por tres meses y diecinueve días, a par
tir del día i i de junio de 1940, en que dejó extin
guido su anterior compromiso.
Norberto Erroteta Escoriaza.—En primera cam
paña voluntaria, como Cabo de Marinería
de prime'
ra .clase, por once meses y diecisiete días, a partir
del
día 13 de octubre de 1939, en que dejó extinguido
su anterior compromiso, por no haber solicitado
la
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•
cación de campaña que servía como Cabo de
arinería dentro del plazo que señala la Orden mi
erial de 22 de junio de 1929 (D. O. núm. 140).
Francisco Huelva de los Santos.—En primera cam -
voluntaria, como Cabo de Marinería de prime
por nueve meses y veintitrés días, a partir del dia
de diciembre de 1939, en que ascendió a la expre
clase; debiendo devolver la parte de premio,
2 y vestuario no devengados enssu anterior com
omiso. .
Antonio López Seco.—En primera campaña yo
tara, como Cabo de Marinería de primera, por
tro meses y diez días, a partir del día 20 de mayo
1940; en que dejó extinguido su anterior compro
so, por no ser posible acceder a la rectificación so
tada,,por haber formulado su petición fuera del
que señaló la Orden ministerial de 22 de ju
de 1929 (D. O. núm. 140).
Cabos segundos de Maniobra.
Antonio García Aguiño.—En primera campai-p
oluntaria, como Marinero de primera clase. por un
no, cuatro meses y ocho días, a partir del 9 de ene
1' de 1937; en primera campaña, también -volunta-,
a, como preferente de Marinería, por tres meses y
ece días, a partir del día 17 de mayo de 1938, y,
r último, en primera campaña- voluntaria, como
abo de Marinería de segunda, por dos añbs y un
s, a partir del día 1.° de septiembre de 1939, en
ue ascendió a esta última clase.
Domingo Planas Casco.—En primera campaña vo
untaria, como Cabo de Marinería de segunda, por I'
año y dos meses, a partir del día 1.° de agosto
199, en que ascendió a esta clase.
Cabo primero Artillero.
Vicente Alvarez Porto.—En primera campaña yo
untaria, como Cabo de Artillería de primera clase,
r un ario, dos meses y dieciocho días, a partir del
la 18 de julio de 1939, en que ascendió a dicha
se.
Cabo primero Apuntador.
Manuel Lago Delgado.—En primera campaña vo
tada, como Cabo, de Artillería de priii-lera clase,
r un año y nueve meses, a partir del día 19 (1c
neto de 1939, en que asgendió a dicha clase.
Cabo primero Electricista.
Juan Basadre Rodríguez. En primera campañaluntaria, como Cabo Electricista de primera clase,
r un ab, dos meses y doce días, a partir del día8de julio de 1939; debiendo devolver la parte deernio y vestuario no devengados en su anteriorpromiso (le Cabo (le segunda.-
José Reyna García.—En primera campaña volun
taria, como Cabo Electricista de primera clase, por
un año, dos meses y doce días, a partir del día 18
de julio de 1939. en que ascendió a dicha clase; de
biendo devolver la parte de premio y vestuario no
devengados en su anterior compromiso.
Cabo segundo Electricista.
Carmelo Ríos Egea.—En primera campaña volun
taria, como Cabo Electricista de segunda, por tres
arios, a partir del día 8 de junio de 1938, en que
fué pron-lovido a dicha clase; debiendo devolver la
parte de vestuario no devengado en el compromiso
de 'Marinero distinguido; es decir, la parte de ves
tuario correspondiente a nueve meses y siete días.
Marincros Apuntadores.
Antonio Beltrán Rob1as.—Ét3 primera campaña
voluntaria, corno Anrinero preferente de Artillería.
Por dos años y seis meses,. a partir del día 30 de
marzo de 1938, en que cumplió los dos años desde
su ingreso en la Armada„, „ „,
Rogelio Tello Sáncheztn prinaera campaña vo
luntaria, con-to Marinero preferente .de Artillería,
por tres años, a partir del 'día 18 de agosto de 1938,
en que cumplió los dos arios desde su ingreso en la
Armada.
. Marineros Radiotelegrafistas.
• .\ntonio Garau García.—En primera campaña vo
luntaria, como Marinero Radiotelegrafista, por un
año y once meses, a partir del día 1.° de noviembre
de I38, en que cumplió. los dos años de permanen
cia en el servicio.
Luis Seijo Crespo.—En primera campaña volun
taria,. como Marinero de segiinda, por un año, dos
meses y /quince días, a
•
partir del día i i de mayo
de 1937, .en que cumplió los dos años desde su in
greso en la Armada, y en primera campala, tambiénvoluntaria, como preferente Radiotelegrafista, por
dos años, dos meses y cuatro días, a partir del día
26 de julio de 1938, en que ascendió a dicha clase.
•
Marinero de oficio.
Dositeo López Abel.—En segunda campaña yo
luntaria, como Marinero Cocinero, por ocho meses y
veintidós días, a partir del día 8 de enero del ario
actual, en que cumplió su anterior compromiso.
Maknero de segunda.
\nteinio ranego Mella.—En primera campaña vo
luntaria, por tres meses y tres días, a partir del día
27 de junio de 1940, en que cumplió los dos años
desde su ingreso en la Armada.
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ADICIÓN.—En virtud del punto 5.° de la Orden
ministerial de 30 de julio último (D. O. núm. 184).
los haberes y demás emolumentos de este personal
serán regidos por el Reglamento de la Escuela de
Marinería, aprobado por Orden ministerial de 12 de
julio de 1933 (D. O. núm. 172), a partir del día 1.
de agosto último.
Las campañas que. se conceden por esta Orden
quedaron terminadas el día I.° de octubre próximo
pasado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21
de la Orden ministerial de 14 de agosto del corriente
año (D. O. núm. 189), aplicándoselés a todos aquellos
que no las dejen terminadas en la fecha anteriormen
te citada el artículo 22 de la misma disposición.
Madrid, 3 de diciembre de 194o.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Fogoneros que a con
tinuación se relaciona, en las campañas y por el tiem
po que determina el artículo 21 de la Orden minis
terial de 14 de agosto del corriente p.ño (D. O. nú
mero 189).
Cabos scgundos Fogoneros.
Manuel Aideguer Marín.—En sexta campaña vo
luntaria, como Fogonero preferente, por tres meses
y dieciséis días, a partir del día 12 de diciembre
de 1939, en que dejó extinguido su anterior com
promiso, y en primera campaña voluntaria, como
Cabo Fogonero, por seis meses y dos días, a partir
del día 28 de marzo de 1940, en que fué asceillido
a dicha clase.
Antonio Pereira Santorio.—En primera campaña
voluntaria, por cinco meses y siete días, a partir del
día 23 de abril de 1940 ; debiendo devolver la parte
de premio, prima y vestuario no devengados'en su
anterior compromiso.
José RivIra Fontán.—En quinta camparía volun
taria, por un mes, a partir del día 30 de agosto de
1940, en que cumplió su anterior compromiso.
Fogoneros.
José Freire Martínez.—En primera campaña vo
luntaria, como Fogonero preferente, por un año, ocho
meses y veinticinco días, a partir del día 5 de enero
de 1939, en que cumplió los dos años desde su in
greso en la Armada.
Antonio García Camaño.—En segunda campaña
voluntaria, como Fogonero preferente, por un año,
nueve meses y nueve días, a partir del día 21 de di
ciembre de 1938, en que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Vice,nte Leira ,Sanjuán.---F,n cuarta campaña yo
luntaria, como Fogonero preferente, por diez meses
y dos días, a partir del día 28 de noviembre de I9
en que dejó extinguido su anterior compromiso.
Santiago Mandía Iglesias.—En primera campráa
voluntaria, como Fogonero preferente, por un ak
seis meses y quince días, a partir del día 15 de mai
zo de 1939, en que dejó extinguido su anterior ca,
promiso, por no ser posible acceder a la nttifica
ción solicitada, debido a haber formulado su peticiai
fuera del plazo de tres meses que señala la Oder
ministerial de 22 de junio de 1920 (D. O. iiúni.1.4!
para optar a este beneficio.
Antonio Polo Casas.—En primera campaña \-r.
luntaria, como Fogonero preferente, por dos ai
seis meses y veintitrés días, a partir del día '7(k
marzo de 1938, en que cumplió los, dos arios des&
su ingreso en la Armada.
Ramón Saavedra Montero.—En primera campaña
voluntaria, como Fogonero preferente, por siete me
ses y ocho días, a partir del día 28 de febrero &
1940, en que dejó extinguido su anterior conipro.
miso.
Leopoldo Teijeiro Cháo.—En segunda campa
voluntaria, por cuatro meses, a 'partir del día 31dt
mayo de 1940, en que dejó extinguido su anteria
compromiso.
Aprendices Fogoneros.
Emiliano Alonso Fernández.—En primera campa
ña voluntaria, como Marinero de primera clase, pct
un año, ocho meses y seis días, a partir del día x
de marzo de 1938, en que cumplió los dos años des
de su ingreso en la Armada ; no clasificándosele et
campaña voluntaria como Fogonero por no cump1ir
el ario desde su nombramiento a esta clase hasta e:
26 de noviembre del ario actual y corresponderle a
partir del día I." de octubre último lo dispuesto en t
artículo 19 de la Orden ministerial de 14 de agos/
del corriente, año (D. O. núm. 189).
Manuel Fouce Mercader.—En segunda campal
voluntaria, como Marinero Fogonero, por tres añol.
a partir del día 31 de mayo de 1937,, y en tercera
campaña voluntaria, por cuatro meses, a partir
día 31 de mayo de 1940, en que dejó extinguido%
anterior compromiso.
ADICIóN.—Las campañas que se conceden por esta
Orden quedaron terminadas el día T.° de octubre
timo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 dt
la Orden ministerial de 14 de agosto del corriente
año -(D. O. núm. i89), aplicándoseles a todos aque
llos que no las dejen termina-das en la fecha ante
riormente citada el artículo 22 de la misma disperg
ción.
Madrid 3 de dicienibre de 1940. MORENO
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EDICTOS
.V.;-el Munitiz Mendezona, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Valencia
del expediente de pérdida de la Licencia abso
luta del inscripto de esta Capital Gregorio Vega
Vale'llia, folio 40 de 1900 de inscripción marí
tima,
Hago saber: Que por Decreto Auditoriado del
xcelentísimo señor Comandante General del De
rtamento marítimo de Cartagena, de fecha 23 de
ptienibre último, ha sido declarada. justificada la
rdida de la Licencia absoluta del inscripto de es
e Trozo Gregorio Vega Valencia, cuyo documento
eda nulo y sin valor alguno; incurriendo -en res
nsabilidad la persona que, poseyéndolo, no haga
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Valencia, a 12 de noviembfe de 1940. El Juez
btructor, Angel Munitiz.
n Jesús Baños González, . Ayudante Militar de
Marina de Ribadeo, Juez instructor,
Hago Saber: Que por Decreto Auslitoriado, de
echa 30 de septiembre próximo pasado,. del exce
entísimo señor Comandante General de este De
rtamento, dictado en' expediente instruido al ins
ripto de este Trozo José María Santamarina
fartinez, folio To8 de 1940, dé I. M., por pérdida
e su Cédula de inscripción marítima, se declara
stificada la pérdida del documento,' quedándo nu
n,y sin ningún valor; incurriendo en responsabi
Id la persona que lo posea y no haga entrega del
ismo.
Rihadeo, 13 'de noviembre de 1940.—El juez
nstructor, Jesús Baños.
n Jesús Ba'ños González, Ayudante Militar de
'Marina de Ribadeo, juez instructor,
Hago saber: Que por Decreto Auditoriado, de
echa 1T de octubre último, del excelentísimo señor
nmanclante General de este Departamento, dicta
n en expediente instruido al inscripto del Trozo
e Avilés, folio 74 de 1933, de T. M., José María
roza Varela, por pérdida de su Libreta de ins
riNión marítima, se declara justificada la pérdidael documento, quedando nulo .NT, sin ningún valor :
urriendo en responsabilidad la persona que lo
y no haga entrega del mismo.
Rihadeo, T3 de noviembre de 1940.—El juez insctor, Jesús Baños.
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Don José Mellid Vidal, Teniente•de Navio (Escala
de Reserva Auxiliar), Ayudante Militar de Ma
. rina y juez instructor del 'Distrito de Sangenjo.
•
Hago saber: Que, habiéndose acrecnado legal
mente el extravío de la Libreta de inscripción marí
tima perteneciente al inscripto de este Trozo Juan
Lores Besada, folio 113 del Reemplazo de 1927,
queda anulldo y sin ningún valor el aludido docu
mento.
.Lo que se hace público para conocimiento
aeral.
Sangenjo, 14 de hoviembre de 1940. El Juez
listructor, José Mellid.
<re
'Don Ildefonso Sobrino Gastañaga, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Movilizada y Ayu
dante Militar de Marina de este Distrito.
Hago saber: Que en expediente que me hallo
nstruyendo por pérdida •zl. ia'- Libreta de inscrip
rión marítima del inscripto de este 'Trozo Pedro
Soria Rodríguez, folio 16 de 1915, consta un De
creto Auditoriado del excelentísimo señor Úoman-'
dante General de este Departamento marítimo, de
fecha 14 del corriente, por el que se declara acre
ditado el extravío del mencionado documento.
Por ello, lo declaro nulo y sin ningún valor y con
responsabilidad la persona que lo hallare y no hi
ciese entrega del mismo fa las Autoridades.
Dado eti Aguilas, dieciocho de noviembre de
mil novecientos" cuarenta.—El juez instructor ',Ilde
fonso Sobrino.
Don Antonio Fernández Castelló, Capitán de Infan
tería de Marina y juez instructor del expediente
número 26 de 1940 que por pérdida de la Libreta
de Navegación se le instruye al inscripto de est?.
' Trozo Luis Jiménez Serrano,
Hago saber : flue por orden del excelentísimo se
ñor Comandante General del Departamento marí
timo dé Cádiz, de 5 de noviembre del presente año,
queda sin efecto ni valor algtino la Libreta de Na
vegación del inscripto de este Trozo Luis Jiménez
Serrano, cayendo en responsabilidad el -que la tuvie
1-e y no la entregara a las Autoridades, quedando en
todo su vigor la que nuevamente se le entrega al in
teresado.
Algeciras, 18 de noviembre de 1940.—El Juez
instructor, Antonio Fernández.





Fábricas de Hierro, Acero y Hojalata en MOREDA y GIJON.-De Cobre,Latón y Aluminio en LUGONES.-De tornillos de Hierro y latón en VEN
TANIELLES -Minas de Carbón y Fábrica de Briqueta .en MOREDA (Aller).
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Rambla del Generalísimo, 35
MATARO
Ricardo Mifjans 'Mur'
SUCESOR HE PABLO M1TJANS
DROGAS
PRODUCTOS QUIMICOS






Representante-depositario de la Compañía
Española de Pinturas "INTERNATIONAL"




Conservas y salazones d& pescado
TELEFONO 1859 APARTADO 118
0-13-O
ERC Ay S.
Eiéttras Reunidas del Centro y Oriente de Asturias,
S. A
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas.
Marqués de Santa Cruz, núm. 3. -1.0
Teléfono 21 - 13 OVIEDO
PESCADOS
Exportación de pesca dos




Anfonio Sanz y Sáenz
CASA FUNDADA EN i9oo
Exportador de pescado fresco a todas
las províncías españolas
Artillería, 18 y 20. - Teléfono 2437.- GIJON
VARADERO DE
\Pa' de Bernardo Orfea
INSTALADO EN LA DARSENA DE FOMENTO




Armador de vapores de pesca
